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家計における CCT の消費平準化効果を分析する。第 5 章では先⾏研究をもとに今後の CCTのあ
り⽅を議論する。 
開発分野において世界的な注⽬を集め、各国で実施される CCTとその評価について⽇本では⼗
分な情報が提供されているとは⾔い難い。本書がそのきっかけとなれば幸いである。なお、本書
は書籍と電⼦媒体の両⽅で発⾏されており、電⼦媒体の場合は章単位での購⼊も可能である。 
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